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W dniach 15-19 listopada 2010 r. odbędzie się 
w Warszawie
93. Kurs CMKP i 93. Szkoła PTOK/CO-I 
„Podstawy onkologii klinicznej”
Kurs wprowadzający
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
bezpłatny – dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie 
onkologii klinicznej 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 2 listopada 2010 r.
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl
W dniach 22-24 listopada 2010 r. odbędzie się
 w Warszawie
Kurs CMKP i 96. Szkoła PTOK/ CO-I 
Warsztaty z psychoonkologii 
„Rehabilitacja chorych na nowotwory 
– warsztaty z psychoonkologii dla lekarzy” 
Warsztaty obowiązkowe dla lekarzy otwierających 
specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej 
od roku 2007. 
Kierownik naukowy warsztatów: 
dr w-f. reh. Hanna Tchórzewska 
Liczba miejsc ograniczona do 20 osób – decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
Miejsce: 
Zakład Rehabilitacji, Centrum Onkologii – Instytut, 
ul. W. K. Roentgena 5, Warszawa 
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl
W dniach 26-27 listopada 2010 r. odbędą się 
w Warszawie
V Mazowieckie Spotkania Onkologiczne
organizowane przez:
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego
Polskie Towarzystwo do Badań na Rakiem Piersi
i Redakcję Nowotworów
informacje: www.nowotwory.edu.pl
2012, 19-21 kwietnia, Poznań /Poland
5th European Conference on Head & Neck 
Oncology
Organizer: 
The European Head and Neck Society
Local organizers: 
The Polish Study Group of Head and Neck Cancer
The Greater Poland Cancer Centre
The Poznan University of Medical Sciences
Main scientific topics:
Molecular biology in head and neck cancer
Innovation in head and neck oncology
Value of the present image diagnostic in evaluation of 
head and neck recurrences
Standardization in multidisciplinary treatment of head 
and neck cancer
Reconstruction in head and neck cancer
Pre-conference courses: 
for physicians in training
Registration fee: 
not exceeding € 300
pre-conference courses free of charge
PSGH&N Travel Grants for participants from Eastern 
Europe
wishing to participate in pre-conference courses
and the 5th European Conference on Head and Neck 
Oncology
Conference bureau: 
15 Garbary Street, 61-866 Poznań, Poland 
Phone/fax no:+48 61 885 08 01 
Email: ehns@ehns2012.pl
www.ehns2012.pl
